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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 10
Gattung Apulisch, Spätklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Mitte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Schale auf weitem, niedrigem, doppelt profiliertem Ringfuß (stemless cup). Die
Schale ist mit Ausnahme der Zentrums der Gefäßunterseite mit schwarzem
Malschlicker versehen. Am Innenboden ein negativer Stempeldekor mit vier durch
gebogene Linien verbundene Palmetten (palmette cross).




Zustand Vollständig erhalten. Die OF an der Innenseite stark von Salz angegriffen. An der
Unterseite des Fußes aufgeklebtes Etikett mit dem Aufdruck "757". Darüber mit
Bleistift "H" (?).
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